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1 Je suis chat noir, chat blanc,
Choix gris.
Toujours à cran, toujours épris,
Jamais aigri, même amaigri mon âme écrit,
Décrit mon temps.
Je suis chat noir, chat blanc,
Un chat sans thune, mais mis à prix.
J’apprécie l'eau-de-vie,
Hasta la victoria,
J'ai combattu de Varsovie à Pretoria.
J'ai fait des portées de chats partout dans le globe,
Des chats de gouttières et des panthères aux belles robes.
Je dérobe les valeurs de ceux qui veulent savoir l'avenir,
T'as cru que j'étais qui pour t'en avertir ?
Je danse sur les routes,
Rêve dans les caravanes,
Crache de l'essence et parfume ma gorge aux gitanes.
Je mange des Whiskas au caviar,
Chicos en or,
Pleure sur ma guitare le dernier souffle d'un matador.
Je suis chat noir, chat blanc donc de toutes les couleurs,
Parcours le monde pour ses bruits et ses odeurs.
Chat noir chat blanc
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